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第 2 回 全国 ESD・SDGs 自治体会議  
–SDGs 教育都市を目指して– 
 
第 1 部プログラム 10 月 25 日（金） 
 立教大学池袋キャンパス 12 号館 第 1・第 2 会議室 
 
 
14:10 - 14:20 挨拶 阿部 治（立教大学 ESD 研究所長） 
14:20 - 14:30 挨拶 平下 文康（文部科学省文部科学戦略官） 
14:30 - 14:40 挨拶 上田 康治（環境省大臣官房審議官） 
14:40 - 14:50 挨拶  長谷川 淳二（総務省地域力創造グループ地域政策(前)課長） 
14:50 - 15:00 挨拶 遠藤 健太郎（内閣府地方創生推進事務局参事官） 
15:00 - 15:10 挨拶 郭 洋春（立教大学総長） 
 
  休憩（10 分） 
 
座談会「ESD を通した地域創生の展望〜SDGs を視野に入れて〜」 
15:20 - 15:35 報告 牧野 光朗（長野県飯田市長）  
15:35 - 15:50 報告 山岸 正裕（福井県勝山市長） 
15:50 - 16:05 報告 安田 昌則（福岡県大牟田市教育長） 
16:05 - 16:20 報告 小山 淳（宮城県気仙沼市教育長） 
16:20 - 17:40 コメントと討論 
         コメント：湊屋 稔（北海道羅臼町長）  
              丸山 信也（山形県高畠町教育長）  
              青木 秀樹（岡山県西粟倉村長） 
         コーディネーター：阿部 治（立教大学 ESD 研究所長） 
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第 2 部プログラム 10 月 26 日（土） 
 立教大学池袋キャンパス太刀川記念館 3 階カンファレンス・ルーム 
 
 
報告（SDGs×ESD による地域創生について） 
 9:00 - 9:15  蓑島 豪（北海道下川町政策推進課 SDGs 推進戦略室長） 
 9:15 - 9:30 小川 卓志（岡山県岡山市市民協働局 ESD 推進課長） 
 9:30 - 9:45 垰谷 章子（福岡県北九州市環境局総務政策部環境学習課長） 
 9:45 - 10:05 各自治体からのコメント 
        山本 良幸（静岡県西伊豆町まちづくり課） 
        前田 剛（長崎県対馬市しまづくり推進部しまの力創生課係長） 
10:05 - 10:20 まとめ 阿部 治（立教大学 ESD 研究所長） 
 
休憩（10 分） 
 
ワークショップ（ESD/SDGs×地域創生のアクションプランづくり） 
10:30 - 12:30 ファシリテータ ：ー川嶋 直（立教大学 ESD 研究所客員研究員） 
12:30 - 13:30 昼食兼自治体間交流会 
13:30 - 14:30 プランの発表とまとめ 
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